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Em agosto de 2018, o Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Santa Cruz do 
Sul (UNISC) sediou o 6o. Encontro da Rede Sul Letras, tendo como tema a reflexão sobre os 
desafios de fomentar, implementar e consolidar estratégias de intercâmbio internacional nos 
Programas de Pós-Graduação, bem como sobre a exata dimensão do conceito de 
internacionalização para a CAPES e para as áreas de Linguística e de Literatura. 
 
A internacionalização tem sido um tema bastante abordado nos programas de pós-graduação 
brasileiros em todas as áreas, numa busca por sua implementação e consolidação. Pesquisas 
multicêntricas e muitas vezes multidisciplinares entre parceiros de instituições brasileiras e 
estrangeiras enriquecem os trabalhos alcançados, contribuindo para o desenvolvimento da ciência, 
bem como para a capacitação de docentes e discentes, estes distribuídos nos mais diversos níveis 
de estudo. Por meio de trocas e trabalhos de parcerias encurtamos caminhos, compartilhamos e 
multiplicamos saberes. Além disso, as parcerias fomentam a qualidade da publicação nacional, 
promovendo mais facilmente a inserção de nossos pesquisadores no cenário mundial, além de 
alavancarem, como consequência, os programas de pós-graduação nacionais. 
 
A fim de aprofundar o tema da internacionalização da pesquisa na pós-graduação brasileira na área 
de Letras, a presente edição da Revista Signo acolheu artigos científicos que são fruto de pesquisas 
com cooperação internacional nas áreas de Linguística e de Literatura. Este número da revista foi 
organizado pelos professores doutores Lilian Cristine Hübner (PUCRS e CNPq, Brasil), Elvira 
Cámara Aguilera (Universidade de Granada, Espanha) e Maximiliano Agustin Wilson (Universidade 
Laval e Centre de Recherche CERVO, Quebec, Canadá). 
 
Assim, nesta edição, o leitor poderá desfrutar da leitura de artigos que apresentam os caminhos da 
parceria internacional trilhados pelos autores dos manuscritos publicados. Os textos aqui compilados 
apresentam recortes de pesquisas com resultados teóricos e/ou experimentais desenvolvidos em 
parcerias. 
 
Desejamos a todos uma excelente leitura. 
Os organizadores. 
 
